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ในปจจุบันมีการนําระบบจีพีเอส (Global Positioning System) มาประยุกตใชกับระบบ
นําทาง (Navigation System) รถยนต และระบบติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ในระบบ
นําทางรถยนตจะรายงานพิกัดตําแหนงปจจุบันโดยการแสดงผลผานจอภาพและมีขอความเสียงพูด
ในลักษณะนําทาง สวนระบบติดตามยานพาหนะใชสําหรับติดตามตําแหนงของยานพาหนะ แบบ
เวลาจริง (Real Time) โดยใชจีพีเอสรวมกับระบบสื่อสารจีพีอารเอส (General Packet Radio 
Service) สงขอมูลพิกัดตําแหนงผานเครือขายการสื ่อสารไรสาย เพื ่อนําพิกัดตําแหนงของ
ยานพาหนะไปแสดงผลผานจอภาพ เพื่อลดขอจํากัดในการรายงานพิกัดตําแหนงของจีพีเอสที่ตอง
แสดงผลผานจอภาพเทานั้น งานวิจัยนี้จึงนําเสนอวิธีการแปลงพิกัดตําแหนงที่ไดจากเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ที่รายงานพิกัดเสนรุง (Latitude) และเสนแวง (Longitude) ใหไปเปน
พิกัดแผนที่บนถนนโดยการรายงานพิกัดตําแหนงปจจุบันบนถนนจะอางอิงจากพิกัดตําแหนงของ
สถานที่สําคัญ (Landmark) เชน ที่วาการอําเภอ ศาลากลางจังหวัด และนําขอมูลระยะทางระหวาง
พิกัดตําแหนงปจจุบันบนถนนกับพิกัดตําแหนงอางอิงไปรายงานในรูปแบบขอความเสียงพูด
ภาษาไทย โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 ประมวลผลขอมูลพิกัดตําแหนงจากเครื่องรับ




การทดสอบบนทางหลวงในจังหวัดนครราชสีมาระบบมีคา RMS Error เทากับ 0.71974 กิโลเมตร 
และผลการทดสอบการใชงานจริงของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) และหมายเลข 2 
(มิตรภาพ) จากอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงอําเภอรังสิตจังหวัดปทุมธานีจะมีคา RMS Error 
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LANDMARK VOICE-REPORT SYSTEMS 
 
In present days, the GPS (Global Positioning System) has been widely used 
for mobile navigation and vehicle tracking. Mobile navigation usually requires 
graphical display or turn-by-turn audio suggestion. On the other hand, vehicle 
tracking works by sending its positions in real time to remote location for display on 
top of maps. To avoid using graphical display, this research presents a novel method 
by mapping GPS locations to the nearest well-known landmarks, e.g., cities hall, 
hospitals, schools. The system then reports its current position by telling distances to 
and from the landmarks. The ARM7 microcontroller is used for process data from the 
GPS receiver. The MP3 audio codec VS1002d is used for play pre-recorded audio 
phases (in Thai). 
The system was tested over Thailand’s highway number 1 and number 2 from 
Bangkok to Nakhon Ratchasima province and also within Nakhon Ratchasima 
province.  Experimental results show RMS error 1.04881 km on the highway and 
0.77974 km within the province. The system can be applied for public transportation 
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